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? 7????????????????? coactus voluit, sed voluit??TIF, pp. 89 & 
122??????????????????????????????????
???????????????????????????????????





????Principes 1910, pp. 697?706???????????????????
Principes 1916, p. 158 ????
46?????????????? 1??????
???????????????????????????????cf. 




















?????????Principes 1910, p. 126?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????




















































????????pouvoir de suffrage?? 3????????Précis, p. 351??
??????????????????? 3???????????????
?????????ibid.??




























































???????????????????????? ?Vincent Azoulay, Pericles 
of Athens, trans. Janet Lloyd ?Princeton University Press, 2014?, pp. 81?83??
?14? ???????????????????????????????????
?????????souveraineté nationale????????????????






















































?15? ????????????durée en paix?????????????????
??????????????????????? la force crée le droit???
?????????????????Principes 1916, p. 11?????????
??????????????????????????situations établies?
?????????????droit disciplinaire??????droit statutaire??
???????????????Principes 1916, pp. 164?65?????????
???????????????????????????????????



































?18? ???????????? 2?? 7???????????????????





















































































?19? ?Léon Michoud, La théorie de la personalité morale et son application au droit 

























????????????concorder????????Principes 1916, p. 283??
?????????????????????????????? idée 
de l?œuvre sociale?????????????????????????
???????????????????Principes 1916, p. 284??

























































?????PDP 1916, p. XXIV??????????????????????
????????














?????????????? autolimitation de l?État?????????
?????????????????????????????????







???Carl Friedrich von Gerber, Grundzüge des Deutschen Staatsrechts, 3rd ed. 
?Bernhard Tauchnitz, 1880?, pp. 3?4.??
?28? ?Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, tome I 
?CNRS, 1962 ?1920??, p. 51. See also pp. 66?67.
?29? ?Cf. Georg Jellinek, L’État modern et son droit, Première partie ?Panthéon?






























?31? ?Cf. Julia Schmitz, La théorie de l’ institution du doyen Maurice Hauriou 




















































?36? ?Cf. Schmitz, op. cit., pp. 346?50. ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????































???????????????Principes 1910, p. 134??????????
?????????????????????????????????
?38? ???????????????39?41??
?39? ?Jeremy Waldron, Law and Disagreement ?Clarendon Press, 1999?, pp. 101?05; 


























??????????Principes 1916, p. XVII??
?42? ???????????????????????????????????
??????????Joseph Raz, Between Authority and Interpretation ?Oxford 






???????????????Précis, p. 14, note 5??
?????????????????????????????????
????????????????Précis, p. 29?????????????















????????Principes 1916, p. XII??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Guillaume Sacriste, La république des constitutionnalistes: Professeurs de 
droit et légitimation de l’État en France ?1870?1914? ?Presses de Sciences Po, 
2011?, esp., pp. 435?437 & 492?505 ???????????????????
???????????????????????????????????



























?44? ?DNA, pp. 23?24; Cf. Schmitz, op. cit., p. 345.
?45? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????














DNA : ?Le droit naturel et l?Allemagne?, first published in 1918, reprinted in his 
Aux sources du droit ?Centre de philosophie politique et juridique de 
l?Université de Caen, 1986 ?1933??.
LMS : Leçon sur le movement social ?Larose, 1899?.
NM : ?Notice sur les œuvres de Léon Michoud?, Revue du droit public, tome 33 
?1917?.
Précis : Précis de droit constitutionnel, 2nd ed. ?Sirey, 1929?.
Principes 1910 : Principes de droit public ?Sirey, 1910?.
Principes 1916 : Principes de droit public, 2nd ed. ?Sirey, 1916?.
TIF : ?La théorie de l?institution et de la fondation? Essai de vitalisme social?, 
first published in 1925, reprinted in his Aux sources du droit.
?46? ??????????????????????????????????
???????????????? insulte à la logique???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Précis, p. 341??
